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FACULTAD DE ESTUDIOS DE LA EMPRESA  
 
 
SILABO DE MOTIVACIÓN Y COMPENSACIÓN 
 
 
I.  DATOS GENERALES 
 
1.1. Facultad   : Estudios de la Empresa 
1.2. Carrera profesional  : Administración 
1.3.  Departamento   : Administración 
1.4 Tipo de curso   : Electivo 
1.5 Requisitos   : Selección y evaluación de personal. 
1.6 Ciclo de estudios   :   IX 
1.7 Duración del curso  : 18 semanas 
 Inicio    : 17 de Marzo de 2009 
Término   : 19 de Julio  de 2009 
1.8 Extensión horaria  : 3 horas semanales 
1.9 Créditos    : 3 
1.10 Período lectivo   : 2009-1 
1.11 Docente responsable  : Julio Corcuera Portugal  
1.12 Correo Electrónico  :              jcp@upnorte.edu.pe 
 
 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
Las personas  orientan su conducta a determinados fines, motivados por factores internos y externos; de modo 
que, es posible influir positivamente en la conducta de los miembros de nuestra organización, alcanzando así 
óptimos resultados individuales y colectivos. Sin embargo, a veces alcanzarlos es imposible. De ahí  que, la 
satisfacción de una necesidad no debe frustrarse, sino compensarse. Precisamente, el modelo ha proponer 
entrega la posibilidad que el individuo  obtenga contrapartidas alternativas, en reciprocidad al talento aportado a 
la organización. 
 
 
III: COMPETENCIA: 
Al concluir el curso los  alumnos estarán en capacidad  de identificar, reconocer y aplicar los modelos de 
motivaciones y compensaciones y poder aplicarlos en diferentes entornos. 
 
IV: OBJETIVOS  ESPECIFICOS  DEL CURSO: 
4.1 Unidad I.   Introducir los conceptos básicos del curso 
4.2 Unidad  II, conocer describir y aplicar los modelos de la motivación.  
4.3 Unidad III, conocer describir y aplicar los modelos de la compensación. 
4.4 Unidad IV, generar la capacidad de crear motivación y compensaciones que impulsen la mejora 
continua en la empresa. 
 
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
· Conceptos de motivación 
· La motivación, concepto. 
· Perspectiva conductual de la motivación 
· Perspectiva cognitiva de la motivación 
· Teorías motivacionales desde la perspectiva organizacional 
· La motivación en la inteligencia emocional 
· Teorías de los dos factores: extrínsecos-intrínsecos 
· Las compensaciones, concepto 
· Elementos que componen la compensación 
· Funciones de  la compensación  
· La remuneración tradicional 
· Compensación variable basada en el rendimiento 
· Compensación: ¿Motivador extrínseco o intrínseco? 
· Motivación y compensación 
 
VI. CONTENIDOS  PROCEDIMENTALES 
 
· Analizan casos nacionales  e internacionales donde se muestra la importancia de la motivación en la 
organización 
· Analizan, a partir de estudios de casos, los efectos de los programas de motivación en el rendimiento 
laboral 
· Analizan  y experimentan con su propia experiencia y la experiencia expresada por los miembros  del 
grupo, los efectos  de la relación motivación/compensación. 
· Leen, analizan y aplican las técnicas motivacionales 
· Elaboran  una propuesta de desarrollo de compensaciones 
· Analizan, a través de casos y dinámicas grupales, las diferentes metodologías motivacionales. 
 
VII CONTENIDOS ACTITUDINALES: 
 
· Responsabilidad individual y colectiva 
· Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional 
· Actitud crítica para el análisis de problemas y casos presentados 
· Valoración de los conocimientos adquiridos 
· Disposición al trabajo en equipo 
· Disposición para recibir críticas del docente y   sus  compañeros 
· Disposición  a ser reflexivos y creativos 
 
 
VIII  METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
 
La metodología utilizada es Constructivita,  por lo que el curso será activo, donde el alumno es el protagonista 
dentro clase y el docente es un facilitador, juntos construyen el conocimiento a través de simulaciones de la 
realidad, casos prácticos, trabajos de investigación, exposiciones grupales y controles de lectura. “Aprender 
Haciendo”.  
 
IX PROGRAMACIÓN 
Unidad Sem. Actividad 
01 · Introducción al Curso. 1.-Introduccion 
(2 semanas) 
 
02 · La motivación, concepto. 
03 · Perspectiva conductual de la motivación 
04  · Perspectiva cognitiva de la motivación 
05 · Teorías motivacionales desde la perspectiva organizacional 
06 · La motivación en la inteligencia emocional 
07 · Teorías de los dos factores: extrínsecos-intrínsecos 
2. Modelos 
explicativos de la  
Motivación 
(6 semanas) 
08 · Estrategia de la empresa y planes de compensación. 
 09 EXAMEN PARCIAL 
10 · Las compensaciones, concepto 
· Elementos que componen la compensación 
· Equidad del sistema de compensaciones 
 
11 · Funciones de  la compensación  
· Diseño de políticas y planes de compensación 
12 · La remuneración tradicional 
· Estrategias de compensación innovadoras 
· Pago por habilidades 
· Remuneración por competencias 
· La banda amplia  
· Compensación basada en el equipo  
3.- Compensaciones 
(5 semanas) 
   13 · Compensación variable basada en el rendimiento 
· Beneficios compartidos 
· Incentivo a largo plazo 
· Participación de las ganancias 
· Incentivos individuales 
· Incentivos a largo plazo 
· Programas de reconocimiento 
   14 · Compensación:¿Motivador extrínseco o intrínseco? 
   15 · Perspectiva general de las prestaciones,  Prestaciones exigidas 
legalmente 
4.- Compensación y 
motivación 
(2 semanas) 16 · Trabajos grupales 
 17 EXAMEN FINAL 
 18 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
X SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que no cumpla con 
este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la asistencia se 
realiza desde el primer día de clases.  
 
 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. No es posible la 
recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la nota final 
de evaluación continua es un promedio ponderado de las cuatro evaluaciones y equivale al 60% de la nota final 
del curso. 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) 
T01 10 
T02 15 
T03  20 
T04 25 
T05 30 
TOTAL 100% 
 
 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana consecutiva 
al término de los exámenes finales (17 julio) y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un Examen 
(Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final sea favorable al 
alumno. 
 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
T Descripción Semana 
T1 Primera Práctica – I Unidad 3 
T2 Segunda Práctica – II Unidad  6 
T3  Tercera Practica  -  III Unidad 11 
T3 Tercera Práctica – IV Unidad 14 
T4 Cuarta Práctica – V Unidad 16 
 
 
 
 
 
 
FORMAS DE EVALUACIÓN 
 
Los alumnos serán evaluados permanentemente (la no asistencia a una práctica programada, sustentación de 
trabajos individuales o en equipo, implicará la evaluación de 0), el promedio de estas evaluaciones se reflejará al 
final del curso. Las T1, T2, T3 y T4 y T5 comprende: Controles de lectura y/o intervenciones en clase, Trabajos 
individuales y en equipo y las Prácticas programadas de acuerdo al sílabo. 
El alumno que no presente los trabajos en la fecha señalada tendrán nota cero, no hay otra fecha de 
presentación. Si existieran trabajos similares se calificará con nota cero a todos los trabajos, esto constituye falta 
y se procederá a la aplicación del reglamento respectivo.  
 
 
1. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
# CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 658.402/Ch44 Chiavenato, Idalberto  Comportamiento organizacional. La dinámica del éxito en las organizaciones 
2 658.3124/C6 Bayon Fernando Coaching realmente: un enfoque europeo y empresarial 
3 
658.314/G74 Gostick, Adrian ; Elton, Chester  
El empleado invisible: una guía para 
descubrir el potencial oculto de cada 
empleado 
 
4 658.31/C75 Cook, Marshall 
Coaching efectivo: cómo aprovechar a 
motivación oculta de su fuerza laboral 
 
 
 
 
2. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
# AUTOR TITULO 
4 De bono Edward Seis sombreros para pensar 
5 David A. Whetten / Kim S. Cameron Desarrollo de habilidades directivas 
6 Goleman Daniel La inteligencia emocional en la empresa 
 
 
 
